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Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek 
Abteilung EDV; Abteilung Bestandserhaltung 
Bibliotheksplatz 2 
07743 Jena 
 
Forschungsaktivitäten: 
 
1. Aufbau der Digitalen Bibliothek Thüringens 
2. Schriftgutrestaurierung mit den Schwerpunkten Tintenfraß und biochemischer Papierzerfall 
 
Angebot für Transfer-, Dienst- und Beratungsleistungen: 
 
zu 1.: 
• Bereitstellung eines Archivprogramms 
• Vorträge 
• Beratung beim Aufbau einer Digitalen Bibliothek 
 
zu 2.: 
• "Jenaer Papierspaltverfahren" zur mechanischen und chemischen Gesamtstabilisierung von 
zerfallsbedrohtem Schriftgut 
• Maßnahmeplan zur Sicherung bedrohter Bibliotheks- und Archivbestände bei Havarien 
(Wasserschäden; thermische Schäden; Schimmelpilzbefall) 
• Langzeitstabilisierung von tintenfraßbedrohtem und kontaminiertem Schriftgut 
 
Technische Ausstattung: 
 
zu 1.: 
• Library- und Objektserver AIX 
• Videocharger 
 
zu 2.: 
• Flexibles System zur Mengenrestaurierung von Archiv- und Bibliotheksbeständen 
(Nassbehandlung; Papieranfaserungssystem; papierfaserschonende Lufttrocknungsvorrichtung) 
 
Stichworte: 
 
Digitale Bibliothek * Schriftgutrestaurierung * Jenaer Papierspaltverfahren * Langzeitstabilisierung * 
Multimediale Bibliothek * UrMEL 
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